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1 Nos  récentes  connaissances  sur  la  topographie  de  la  ville  antique  ont  nécessité  un
important  travail  cartographique  qui  permet  aujourd’hui  de  restituer  de  manière
théorique une partie seulement de sa forme globale. Si les recherches archéologiques
menées  ces  dernières  années  sur  le  terrain  permettent  d’envisager  sa  restitution
supposée, les limites de la zone de contact entre l’agglomération et le fleuve ainsi que
l’existence d’aménagements portuaires le long de l’ancienne berge demeurent encore
incertaines.
2 Des outils alliant la télédétection aux mesures appliquées à la surface et au sous-sol ont
été utilisés afin de tenter la localisation de la limite du rivage antique et la présence
d’éventuels aménagements portuaires la jouxtant.
3 Le choix du site de Saint-Lupien a été déterminé du fait qu’il est situé près de la limite
de l’ancien rivage dans une zone facilement accessible et pour laquelle il existe une
problématique  portuaire  déjà  connue.  En 1998,  des  sondages  réalisés  à  l’est  de  la
chapelle  Saint-Lupien ont  permis de mettre au jour le  long de l’ancienne berge les
restes d’une construction qui semble bien correspondre à un aménagement portuaire.
4 Les mesures de résistivimétrie devaient permettre de délimiter in extenso (à l’est et à
l’ouest  du  sondage  réalisé  en 1998)  la  rive  aménagée  de  la  berge  naturelle.  L’aire
d’investigation  a  été  implantée  dans  le  prolongement  septentrional  d’un  entrepôt
partiellement  remblayé  dans  les  années 1990.  La  surface  explorée  au  cours  de  ces
travaux couvre une superficie de 1 200 m2 (20 m x 60 m).
5 Les  résultats  fournis  sont  étonnants  en  divers  points.  Premièrement,  on  ne  voir
apparaître aucune trace de l’entrepôt dont le prolongement est situé à l’intérieur du
périmètre expérimental. C’est d’autant plus surprenant que les murs de cet édifice peu
enfouis dans le sous-sol, sont conservés sur près de 50 cm d’élévation.
6 Deuxièmement, la tranchée de sondage récente réalisée en 1998 n’apparaît aucunement
sur ce même document.
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7 Troisièmement, on discerne à l’extrémité nord de l’aire d’investigation une zone plus
condensée qui  correspond en effet  à la limite de l’ancienne berge.  Ceci  étant,  cette
limite topographique qui est perceptible à l’œil nu en surface du terrain constitue dans
le plan une information qui n’apporte aucun élément nouveau sur l’aménagement de la
berge antique.
8 En conclusion, compte tenu de la difficulté à obtenir de meilleurs résultats à l’aide d’un
procédé  d’investigation  visiblement  inadapté  aux  sous-sols  présentant  une  forte
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